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Love m. m. af Interesse for dansk Landbrug.
Af Fuldm æ gtig i  L andbrugsm inisteriet 
cand. polit. Chr. Johansen.
Under denne Overskrift er det Hensigten i dette og i 
senere Numre af Tidsskriftet at give en Redegørelse for 
Retsregler (Love m. v.), vigtigere Handelsaftaler o. lign. i 
det Omfang, disse kan forvente at have Betydning og In-
teresse for den praktiske Landmand.
Det er Hensigten at gaa frem i kronologisk Orden fra 
Befrielsen den 5. Maj 1945, idet der dog maa regnes med, 
at denne Regel ikke slavisk følges, hvor andre Hensyn 
taler derimod, f. Eks. Ønsket om i Forbindelse med en 
Ændring af en Lov eller en Bekendtgørelse at give en 
samlet Fremstilling af de gældende Regler paa det paa-
gældende Omraade, hvilket vil sige, at alle saavel ældre 
som eventuelt nyere gældende Love og Bekendtgørelser 
m. v. paa Omraadet samtidig tages op til Behandling.
R etsreg ler i A lm indelighed.
I det følgende skal der først gives nogle B em æ rkninger om 
R etsregler i A lm indelighed og derefter følger i Forbindelse med 
R igsdagssam lingen 9/5— 1/10 1945 en Redegørelse for Regu-
leringen af H jem m em arkedets Forsyning med Kød og Flæ sk 
sam t for de dansk-engelske H andelsforhandlinger i Sommeren 
1945 og Smør- og F læ skeordningerne for H østaare t 1945—46.
De v ig tigste  R etsregler er Lovene, som er ved taget af Rigs-
dagen og stadfæ stet af Kongen.
A ndre R etsregler er B ekendtgørelser, kongelige og m iniste-
rielle A nordninger, som udstedes af M yndighederne (Kongen 
eller M inisterierne) efter dertil i Loven given Bem yndigelse e l-
ler Hjemmel.
Som en sæ rlig  Form for R etsregler kan næ vnes Lovbekendt-
gørelsen. N aar Rigsdagen ved tager Æ ndringer i en bestaaende
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Lov, sker det ofte, a t den sam tidig g iver det M inisterium , un-
d er hv is Forretningsom raade Loven henhører, Bem yndigelse til 
i Form af en Lovbekendtgørelse a t offentliggøre den paagæ l-
dende Lov med de vedtagne Æ ndringer.
Endvidere kan  næ vnes C irkulæ rer, som af overordnede M yn-
digheder anvendes til a t paalæ gge underordnede M yndigheder 
en bestem t H andlem aade ved U døvelsen af deres Funktioner. 
Der kan  ogsaa, f. Eks. i M edfør af K riselovene, gives Forskrif-
ter i Form  af C irku læ rer for enkelte G rupper af E rhvervsdri-
vende med H ensyn til deres H andlem aade i deres V irksom hed.
Fra Tiden m ellem  29/8 1943 og Befrielsen 5/5 1945 kender 
man .en sæ rlig  Form for R etsregler, nem lig de  saakald te  Lov-
anordninger. Lovanordninger be tegner de N ødforanstaltninger, 
A dm inistrationen m ed Indforstaaelse fra  den døm m ende M agt, 
specielt H øjesteret, som gik ind paa at respek te re  d isse som 
gæ ldende Love, saa sig nødsaget til a t gribe til i de tte  Tids-
rum, i hv ilke t R egering og Rigsdag og derm ed Forfatningen 
ikke fungerede, og i hv ilket det derfor ikke v a r m uligt paa 
norm al M aade a t fastsæ tte  R etsregler paa  de O m raader, hvor 
R etsregler skal gives i Lovs Form.
L ovanordningem e blev  hovedsagelig  kun b en y tte t til For-
nyelse  og Forlæ ngelse af Love, hv is Gyldighed udløb i den 
næ vnte  Periode, uden at der derm ed fra Lovgivningsm agtens 
Side ved Lovens V edtagelse v ar tilkendegivet andet end et 
Ø nske om a t faa Loven tag e t op til Fornyelse eller Revision 
til det paagæ ldende Tidspunkt. For Love der —  som f. Eks. 
Finans- og T illæ gsbevillingslovene og visse Love om handlende 
ekstrao rd inæ re  Foranstaltninger, saasom  K ornloven — af p rak -
tiske G runde kun gives for et A ar ad Gangen, kom N ødvendig-
heden af en Fornyelse ved  Lovanordning sæ rlig  k lart frem, 
idet vig tige Sam fundsfunktioner uden  en saadan Fornyelse af 
Lovene ellers vilde gaa i Staa.
V ed Lov Nr. 320 af 7/7 1945 om Lovanordninger under M i-
n isterie t for Landbrug og F iskeri blev  det bestem t, a t de af 
Landbrugsm inisteriet i ovennæ vnte Tidsrum  udfæ rdigede Lov-
anordninger, der paa dette  T idspunkt v ar i Kraft, skulde op-
retholdes som gæ ldende Love.
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H jem m em arkede ts Forsyn ing  m ed K ød og Flæsk.
De gæ ldende Regler indeholdes, fo rsaavid t angaar Kød, i Be-
kendtgørelse  Nr. 232 af 5/5 1943 om H jem m em arkedets For-
syning med Kød med de dertil kny ttede T illæ g Nr. 277 af 26/8 
1944, Nr. 333 af 12/7 1945, Nr. 214 af 1/7 1947 og Nr. 233 af 
13/6 1947, og forsaavidt angaar Flæsk, i B ekendtgørelse Nr. 
231 af 5/5 1 943 om H jem m em arkedets Forsyning med Flæsk 
med T illæ g Nr. 332 af 12/7 1945, Nr. 215 af 1/7 1947 og Nr. 
234 af 13/6 1947. Endvidere indeholder B ekendtgørelserne Nr. 
284 af 13/6 1947 om A fsæ tning af 2. Klasses Kød og S lagte-
affald og Nr. 337 af 29/8 1947 om m idlertidig O phæ velse af 
v isse Bestem m elser om Engroshandelen m ed Kød og F læ sk m. 
m. forskellige under dette  Emne hørende Regler vedrørende 
saavel Kød som Flæsk.
V ed Kød forstaas i Forbindelse med ovennæ vnte Bestem m el-
ser O kse- og K alvekød sam t B iprodukter af O kser og Kalve. 
Betegnelsen F læ sk  om fatter foruden egentlig  Flæ sk ogsaa an-
de t Svinekød sam t B iprodukter af Svin. Forsyningen af H jem -
m em arkedet med Kød af andre Dyr, saasom  H este, Faar og F jer-
kræ , er ikke underg ivet nogen R egulering af den h er om hand-
lede Art.
De gæ ldende Bestem m elser kan  deles i Regler vedrørende:
1) Salg af de til Slagtning bestem te Dyr,
2) S lagtning af D yrene sam t
3) A nvendelse af d e t ved  S lagtningen frem kom ne Kød og 
Flæsk. 1
1) Salg af de til S lagtning bestem te Dyr. 
a. Kreaturer.
Reglerne opererer med 3 K ategorier af K reaturer, nemlig 
Spædekalve, Fedekalve og O kser. V ed F edekalve forstaas 
Kalve — med U ndtagelse af Spæ dekalve —  og U ngkreaturer 
indtil 200 kg levende V æ gt, for udpræ gede D ubletkalves V ed-
kom m ende dog indtil 300 kg levende V ægt. V ed O kser for-
staas voksne K reaturer.
Salg til S lagtning af Spæ dekalve m aa kun ske til Indehavere 
af en af Landbrugsm inisteriet udsted t S lagtetilladelse.
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Salg til S lagtning eller Eksport af O kser og Fedekalve skal 
finde Sted paa et af de af Landbrugsm inisteriet godkendte 
Salgssteder, over hvilke der findes en Fortegnelse i ovennæ vn-
te B ekendtgørelse Nr. 232 af 5/5 1943. løvrig t skal følgende 
Frem gangsm aade iagttages:
I. De paagæ ldende Dyr skal anm eldes til det Salgssted, hvor 
de ønskes frem stillet til Salg, senest T irsdag A ften i Ugen, før 
D yrene ønskes leveret.
II. Det paagæ ldende Salgssted skal snarest m uligt efter A n-
m eldelsen indkalde de anm eldte Dyr til Bortsalg ved til A n-
m elderen at sende et Kort. K ortet g iver A dgang til Frem stil-
ling af D yrene til den  Tid og paa det Sted, K ortet angiver. Sam-
tidig m ed K ortets T ilsendelse opkræ ves et D epositum  paa 10 
Kr. pr. O kse og 5 Kr. pr. Fedekalv, der v il blive refunderet, 
n aar d e t paagæ ldende Dyr sæ lges paa det paa K ortet angivne 
T idspunkt og Sted.
III. De anm eldte Dyr skal frem stilles til Salg paa vedkom -
m ende Salgssted mod Forevisning af ovennæ vnte Kort.
IV. O pkøbet af de anm eldte og frem stillede Dyr skal fo re-
tages af de af Landbrugsm inisteriets K væ g- og Kødudvalg  der-
til an tagne Opkøbere. O pkøbet sker for Kvæg- og K ødudval-
gets Regning efter forud af U dvalget fastsa tte  og offentlig-
g jorte  N oteringer. Kun hvis vedkom m ende O pkøber undtagel-
sesvis g iver T illadelse dertil, m aa Sæ lgeren afhæ nde de frem -
stillede Dyr paa Salgsstederne til andre end U dvalgets O p-
købere.
V. Forsaavidt angaar den Del af de af Kvæg- og K ødudval-
get opkøbte O kser og Fedekalve, der udtages til H jem m em ar-
kedet, finder d er en K lassificering Sted efter en i Bekendtgø-
relsen  næ rm ere angiven K valitets- og M aksim alprisskala. Den-
ne K lassificering, d er foretages af en V urderingskom m ission, 
bestaaende af den paagæ ldende O pkøber som Form and sam t en 
R epræ sentan t for saavel P roducenterne som Slagterne, danner 
G rundlag for A fregningen med de Indehavere af S lagtetilladelse 
(Slagtere), som faar tilde lt de paagæ ldende Dyr til Slagtning. 
Efter K lassificeringen forsynes D yrene med et Ø rem ærke, 
hvori der er indstem plet en Krone samt Salgsstedets Nummer 
og D yrets Løbenummer og K valitetsbetegnelse.
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VI. Der er endvidere fastsat næ rm ere Regler for Fordelingen 
mellem de S lagteberettigede af de til H jem m em arkedet udtagne 
Dyr, A fregningen mellem de S lagteberettigede og Kvæg- og 
K ødudvalget sam t Erstatning til de S lagteberettigede i Tilfælde 
af, at K ødet af de dem tildelte  Dyr af K ødkontrollen henføres 
til 2. Klasse eller kasseres.
Som en U ndtagelse fra de forannæ vnte Regler for Salg af 
O kser og Fedekalve til Slagtning gæ lder det, at E ksportsvine-
slag terierne er b ere ttige t til inden for Ram m erne af hvert en-
kelt S lagteris S lagtetilladelse d irek te  fra  S lagteriets A ndelsha-
vere  eller — forsaavidt angaar P rivatslag terier — Slagteriets 
faste L everandører at m odtage til S lagtning paa vedkom m ende 
Slagteri d e t samme A ntal O kser og Fedekalve, som S lagteriet 
i 1941 h ar m odtaget d irek te fra A ndelshavere eller faste Leve-
randører til S lagtning til H jem m em arkedet.
De ovenfor under Punkterne I—III om handlede Regler sam t 
R eglerne om Klassificering finder tilsvarende A nvendelse naa 
Levering af K reaturer til S lagtning d irek te  paa  E ksportsvine-
slagterierne, dog at K lassificering foretages alene at Porman- 
den for vedkom m ende V urderingskom m ission paa dennes 
Vegne.
b. Svin.
Salg til S lagtning af Svin af enhver A rt m aa kun ske til au to -
riserede E ksportsv ineslag terier eller af disse an tagne O pkøbere 
sam t til S lagtere, der ifølge et af V ete rinæ rd irek to rate t ud fæ r-
d iget Bevis er b ere ttige t til a t slagte Svin paa  et offentligt 
Slagtehus.
Landbrugsm inisteriet træ ffer Bestemmelse om Fordelingen af 
T ilførslerne af Svin m ellem  H jem m em arkedet og de udenland-
ske M arkeder.
2) Slagtning al Dyrene.
a. Kreaturer.
Slagtning af O kser, Fedekalve og Spæ dekalve m aa kun finde 
Sted i H enhold til en af Landbrugsm inisteriet udsted t S lagte-
tilladelse og for O ksers og Fedekalves V edkom m ende kun,
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forsaavidt D yret er forsynet med det af forannæ vnte V urde-
ringskom m ission efter K lassificeringen paa S lagtestedet paa-
sa tte  Ø rem ærke.
S lagtetilladelse udstedes efter næ rm ere i B ekendtgørelsen ud-
form ede Retningslinier til S lagtere, der ønsker at slagte paa et 
offentligt Slagtehus, til Indehavere af godkendte p rivate  Slag-
tehuse, til K reatu reksportslag terier sam t til saadanne Eksport-
svineslagterier, paa  hv ilke der foretages K reaturslagtning.
b. Svin.
Slagtning af Svin m aa kun  foretages paa de au toriserede 
E ksportsvineslagterier. S lagtning af Svin til Salg paa Hjem m e-
m arkedet kan dog i e t af Landbrugsm inisteriet næ rm ere fastsat 
Omfang tillige foretages af p riva te  Slagtere (herunder Indeha-
vere  af K reatureksportslag terier), naar S lagtningen foregaar 
paa  et offentligt S lagtehus paa  næ rm ere af Landbrugsm iniste-
rie t fastsa tte  Betingelser.
Uden Iag ttagelse  af foranstaaende Bestem m elser kan  Slagt-
ning af K reatu rer og Svin dog finde Sted i følgende Tilfælde:
I. Producentslagtning, d. v. s. Slagtning, som en Producent 
(heri ogsaa indbefattet K ostskoler, Pensionater, A lderdom s-
hjem , Forsørgelsesanstalter o. lign., fo rsaavid t de er Producen-
ter, derim od ikke H oteller, B evæ rtninger, S lagtere og andre 
N æ ringsdrivende, der forarbejder og forhandler Kød og Kød-
varer) lader foretage paa H jem stedet af Dyr, der siden Fødselen 
eller m indst de 3 sidste M aaneder før S lagtningen h ar væ re t 
paa den paagæ ldende Producents Ejendom, hvorved  skal for- 
staas en af Producenten ejet, le je t (forpagtet) eller besty re t 
Ejendom, paa hvilken  Producenten selv, eller — forsaavid t han 
er E jer af Ejendom m en — en af ham  antaget B estyrer h ar Bo-
pæ l og Husholdning.
Forsaavidt angaar Svin, henregnes til P roducentslagtning til-
lige saadan Slagtning, som A ftæ gtsnydere, Foderm estre og 
B ortforpagtere lader foretage af aarlig  2 paa den paagæ ldende 
Ejendom  producerede Svin, der af Producenten leveres dem  
som et Led i Aftægts-, A rbejds- eller Forpagtningskontrakten.
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Slagtningen skal dog foretages enten paa den S lagteberettige- 
des Bopæl eller paa den Ejendom, hvor Svinet er produceret.
Foruden paa  H jem stedet kan  Producentslagtning af K reatu-
re r og Svin ogsaa foretages i et S lagtehus under D yrlæ gekon-
trol, saafrem t der til D yrlæ gen afleveres en af vedkom m ende 
S lagteberettigede undersk revet E rklæ ring om, at det p aagæ l-
dende S lagtedyr opfylder de oven for næ vn te  Betingelser, sam t 
at de foreskrevne R egler for A nvendelsen af det ved  S lagtnin-
gen frem kom ne Kød og F læ sk  vil b live overholdt. I saadanne 
Tilfæ lde skal D yrlæ gen ved  Siden af hvert af de sæ dvanlige 
K ødkontrolm æ rker og i samme Farve som disse forsyne Kø-
det og F læ sket med M æ rket „Salg ulovlig". Det er forbudt 
at fje rn e  de tte  M ærke.
II. N edslagtning ved  offentlig Foranstaltning i H enhold til 
§ 8 i Lov Nr. 156 af 14. A pril 1920 om smitsomme Sygdomme 
hos H usdyrene og i H enhold til §§ 4 og 6 i Lov Nr. 346 af 
29. Ju li 1942 om Bekæm pelse af Tuberkulose hos Kvæg, Svin 
og F jerkræ .
III. N ødslagtning af Dyr, der paa  G rund af pludselig  ind træ -
dende Sygdom eller U lykkestilfæ lde nedslaas paa Stedet, jfr. 
§ 2, Stk. 4 b, i Lov Nr. 133 af 14/4 1932 om indenrigs K ødkon-
trol.
IV. Slagtning i et godkendt Slagtehus i Tilfælde, hvor en 
tilkald t D yrlæ ge erk læ rer, at det vil v æ re  forbundet med D yr-
plageri eller unødig Risiko for K assation at afhæ nde D yret 
efter de alm indelige Regler.
M ed H enblik paa D isposition over det ved Slagtningen 
frem kom ne Kød og F læ sk paahv iler der i de under Punkterne 
II, III og IV næ vnte  Tilfæ lde E jeren (saafrem t D yret eller 
Kroppen er ført til et godkendt Slagtehus, dog S lagtehusets 
Indehaver) Pligt til um iddelbart efter Stem pling af Kroppen at 
give telefonisk eller te legrafisk  U nderretning om Slagtningen 
og K ødets eller F læ skets Stem pling til Landbrugsm inisteriets 
K ødforsyningsudvalg, A xelborg, K øbenhavn V., Telf. Central 
5614 eller 5672, forsaavidt angaar K reaturer, og til Landbrugs-
m inisteriets Baconudvalg, A xelborg, K øbenhavn V., Telf. C en-
tra l 15 600, forsaavidt angaar Svin.
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3) A n ven d e lse  al det ved  Slagtningen irem kom ne  
Kød og Flæsk.
I. Der er g ivet næ rm ere Regler fo r Slagterier, S lagtere, 
G rossister og andre N æ ringsdrivende, d er forhandler Kød og 
Flæsk, med H ensyn til deres Salg og Fordeling af Kødet og 
Flæ sket, som frem kom m er ved  S lagtning af de til H jem m e-
m arkedet udtagne K reaturer og Svin.
II. I de under A fsnit 2, S lagtning af Dyrene, næ vnte  U ndta-
gelsestilfæ lde II, III og IV træ ffer d e t paagæ ldende landbrugs-
m inisterielle Udvalg — efter at væ re  b levet u n derre tte t om 
Slagtningen — Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde om, hv o r-
ledes der skal disponeres over K ødet eller Flæ sket, herunder 
om hvorv id t de t skal gaa af paa vedkom m ende Købers K ødtil-
deling.
III. Forsaavidt angaar Kød og Flæsk, der frem kom m er ved 
H jem m eslagtning af K reaturer og Svin, gæ lder der nu den Re-
gel, a t dette  ikke under nogen Form m aa sælges, bortg ives el-
ler paa anden M aade afhæ ndes eller erhverves, men m aa kun 
anvendes i den S lagteberettigedes egen Husholdning. Dog er 
Producenter berettigede til indbyrdes at by tte  lige Dele af 
producentslagtede K reaturer og Svin. Endvidere er det tilladt 
at indbringe Kød og Flæsk, d er er m æ rket med E jerens N avn 
og A dresse, til Saltning og Røgning i V irksom heder, som paa-
tager sig saadan Behandling. I de Tilfælde, hvor Hjem m eslagt- 
n ingen er foretaget uden D yrlæ gekontrol, m aa Kød og Flæ sk 
i Henhold til Lov Nr. 207 af 4/6 1947 om Tillæg til Lov Nr. 
133 af 14/4 1932 om indenrigs K ødkontrol dog kun indleveres 
til Røgning i sa lte t Stand, og dette  kan  endda kun  ske, forsaa-
vid t det kom m unale K ødkontrolregulativ  ikke er til H inder d er-
for, og paa Betingelse af, at V arerne  straks efter M odtagelsen 
af V irksom hedens Ejer forsynes med en M æ rkeseddel, der ty d e-
ligt angiver N avn og A dresse paa V arernes Ejer, og a t V irk -
som heden desuden nøjagtig  fører Protokol over de til Røgning 
m odtagne V arer med A ngivelse af disses A rt og M ængde, M od-
tagelsesdato  samt E jerens N avn og Adresse.
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De dansk=engelske Handelsforhandlinger.
Sm ørordningen og F læskeordningen.
G enoptagelsen af den danske Landbrugseksport til S torbri-
tannien  efter D anm arks Befrielse den 5. M aj 1945 foregik ikke 
saa gnidningsfrit, som man havde ventet. Fra britisk  Side er-
k læ rede man sig ganske v ist in teressere t i straks at aftage de 
danske Landbrugsprodukter, men man vilde ikke betale dem 
med de hidtil gæ ldende Eksportpriser.
Da Løsningen af P risspørgsm aalet trak  ud, og en fortsat O p-
lagring af E ksportvarerne paa G rund af A arstiden ikke v ar m u-
lig, b lev  der i Jun i 1945 truffet A ftale m ellem  de  danske og 
b ritiske M yndigheder om O ptagelse af Eksporten til S torbri-
tannien, saaledes at A fregning skulde ske senere til de Priser, 
man til sin Tid blev enig om.
Samtidig paatog den danske Regering sig, indtil d er blev 
slu tte t en Prisaftale m ed Storbritannien, at garan tere  Produ-
centerne en Pris paa Smør, Bacon og Æ g til Eksport svarende til 
den Eksportpris, der v ar gæ ldende for næ vnte V arer den 5. 
M aj 1945. Denne G arantiordning havde dog kun prak tisk  Be-
tydning for F læ skets og Æ ggenes Vedkom m ende, idet d er ved 
Sm ørordningen for H østaare t 1/10 1944—30/9 1945 v ar sikret 
Producenterne en Pris paa 4,45 Kr. pr. kg produceret Smør, 
og D ækning af denne Pris v ilde foruden den hidtil gæ ldende 
Pris for E ksportsm ørret k ræ v e  et ikke ubetydelig t S tatstilskud.
Fra britisk  Side k ræ vede  man, a t E ksportpriserne paa  de dan-
ske Landbrugsprodukter skulde bringes ned i e t passende For-
hold til P riserne paa Landbrugsprodukter fra  de britiske Do-
minions. Under Krigen havde man fra ty sk  Side v ist sig mere 
end villig til at gaa med til re t betydelige Forhøjelser af Eks-
portpriserne paa de danske Landbrugsprodukter, sam tidig med 
at de britiske Dominions kun havde faaet m inim ale Prisforhøjel-
ser paa deres Landbrugsprodukter til S torbritannien. A t bringe 
disse 2 Prisn iveauer i passende Forhold til h inanden vilde nød-
vendiggøre en N edsæ ttelse  af de danske Eksportpriser for Smør 
paa ca. 35 pCt., for Bacon paa  ca. 25 pCt. og for Æ g paa ca. 
20 pCt.
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D ette K rav om Prisnedsæ ttelse  b lev  i lang Tid afvist fra 
dansk Side under H envisning til det danske Landbrugs høje 
O m kostningsniveau, som v ilde um uliggøre en ren tabel Produk-
tion til de af S torbritannien  tilbudte Priser.
Til sidst gik den danske Regering dog ind paa et britisk Til-
bud om en gradvis Sæ nkning af Eksportpriserne, saaledes at 
de Eksportpriser, der v a r gæ ldende pr. 5. M aj 1945, fortsat be-
varedes for Smørs og Bacons V edkom m ende i T iden indtil 31. 
A ugust 1945 og for Æ gs V edkom m ende i Tiden indtil 31. O k-
tober 1945. H erefter skulde Priserne gradvis nedsæ ttes, saale-
des at de den 1. Jan u ar 1947 for Smørs og Bacons V edkom -
m ende vilde væ re  naaet ned p aa  en til P riserne paa  de samme 
V arer fra Dominions svarende Paritetspris.
M an regnede med, at denne Paritetspris, som senere skulde 
fastsæ ttes  paa  G rundlag af Prisen paa den paagæ ldende V are 
fra Dominions, dog under H ensyntagen til den af D anm ark 
tid ligere opnaaede O verpris, vilde blive ca. 170 sh. pr. cwt. 
eller 3,24 Kr. pr. kg Smør og ca. 120 sh. pr. cwt. e ller 2,28 Kr. 
pr. kg Bacon, og P risskalaerne for Smør og Bacon i Tiden 5/5 
1945 til 1/1 1947 vilde herefter h live saaledes:
Smør.
5. Maj—31. August 1945 ....................
1. September—31. December 1945 . . .
1. Januar—30. April 1946 ...................
1. Maj—30. Juni 1946...........................
1. Juli—31. Oktober 1946 ...................
1. November—31. December 1946 . . . .  
1. Januar 1947 ......................................
Bacon.
5. Maj—31. August 1945 .....................
1. September—31. December 1945 . . . .
1. Januar—30. Juni 1946 .....................
1. Juli—31. August 1946 .....................
1. September—31. Oktober 1946 ........
1. November—31. December 1946 . . . .  
1. Januar 1947 .......................................
sh. Kr.


















Som d e t frem gaar af den neden  for anførte Prisskala, naaede 
m an fo r Æ ggenes V edkom m ende Bundprisen allerede den 1. 
M arts 1946, hv ilke t skyldtes, at man havde taget H ensyn til de 
norm ale sæsonm æ ssige Prissvingninger.
Æg.
sh. Kr.
pr. longhundred  p r. kg
5. Maj—31. Oktober 1945 ..........................................  21 2,94
1. November 1945—28. Februar 1946 ..................... 19 2,66
1. Marts—30. Juni 1946 ............................................. 14 1,96
1. Juli—31. December 1946 ........................................ 18 2,52
Alle Priser g jald t for Levering frit ombord i Skib i dansk 
Havn.
Den 30. Septem ber 1945 udløb Sm ørordningen for H østaaret 
1944/45, om trent sam tidig med U ndertegnelsen af ovennæ vnte 
Prisaftale, som efter den m idlertidige G arantiordnings Bortfald 
re jste  Spørgsm aalet om nye O rdninger til Sikring af Landbrugs-
produktionen. H vis de  aftalte E ksportpriser skulde danne 
G rundlag for A fregningspriserne til Producenterne, m aatte det 
befrygtes, at Landbrugsproduktionen vilde undergaa en  bety d e-
lig Indskrænkning.
Forhandlingerne i Regeringen angaaende Spørgsm aalet resu l-
terede  i Frem sæ ttelse af Forslag til og Rigsdagens V edtagelse 
af en Lov om en Smørordning  og en Lov om en Flæskeordning, 
hvorved  de  økonom iske V ilkaar for P roduktionen af disse 2 
V arer fastlagdes for H østaaret 1/10 1945— 30/9 1946. Derimod 
fandt m an det ikke  nødvendigt at gennem føre nogen O rdning 
til S ikring af Æ gproduktionen, for hv ilken  Produktion de oven-
næ vn te  E ksportpriser til England saaledes m aatte blive de t 
økonom iske Grundlag. Om Produktionsordninger for andre 
L andbrugsvarer v a r der overhovedet ikke Tale.
Lov Nr. 456 ai 1. O ktober 1945 om en 
Sm ørordning.
Loven sikrede i H østaaret 1/10 1945— 30/9 1946 Sm ørpro-
ducenterne en Pris paa  4,00 Kr. pr. kg Smør og beregnet Smør 
i K onsum m ælk og andre M ejeriprodukter, hv ilke t vil sige en
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N edsæ ttelse  paa 10 pCt. af P risen 4,45 Kr. pr. kg Smør, som 
Sm ørordningerne for H østaarene 1941/42— 1944/45 havde sikret 
Producenterne.
Denne A fregningspris kan  ikke d irek te  sam m enlignes med 
Eksportpriserne for Smør til S torbritannien, idet Eksportprisen 
gæ lder for Smør levere t frit ombord i Skib og saaledes udover 
Prisen til P roducenterne indeholder e t Beløb til D ækning af Eks-
portørens O m kostninger til T ransport, Indladning m. m. For a t 
drage Sam m enligning mellem Eksport- og Producentprisen maa 
man fra Eksportprisen træ kke Eksportørens Om kostninger, der 
kan  anslaas til ca. 13 Ø re pr. kg Smør.
For Smør til H jem m em arkedet fastsatte  Loven A fregnings-
prisen  uforandret til 3,89 Kr. pr. kg, forsaavidt angaar H us-
holdningssm ør, m edens Industrism ørret som hidtil skulde be ta -
les med Producentprisen, hv ilket vil sige, a t ogsaa det fik en 
P risnedsæ ttelse paa 10 pCt. til 4,00 Kr. pr. kg.
Idet man for de t første ikke havde regnet med, a t Prisskalaen 
for Smør til S torbritannien  v ilde b live æ ndret i A arets Løb, og 
for det andet ikke havde tu rdet regne med hø jere  Pris til andre 
Lande end Storbritannien, beregnedes S tatens sam lede Udgift 
ved Sm ørordningsloven til ca. 20 Mili. Kr.
Ingen af d isse to  Forudsæ tn inger holdt im idlertid Stik. Pris-
skalaen for Smør til S torbritannien  æ ndredes ved Forhandlin-
gerne i Sommeren 1946, saaledes at Prisen den 1. Ju li 1946 i 
Stedet for at falde til 175 sh. pr. cwt. eller 3,33 Kr. pr. kg for-
højedes til 205 sh. pr. cwt. eller 3,90 Kr. pr. kg for Ju li Maa- 
ned 1946 og til 220 sh. pr. cwt. eller 4,19 Kr. pr. kg for Tiden 
efter 1. A ugust 1946.
Endvidere v ar det kun  kort Tid, a t Prisen til andre Lande 
fulgte Prisen til S torbritannien. Efterhaanden som de gamle 
H andelsaftaler med disse Lande udløb og nye sluttedes, aftal-
tes d er Priser paa Smør, som laa betydelig t over Prisen til 
S torbritannien, ja  endog over de  pr. 5. M aj 1945 gæ ldende Eks-
portp riser paa Smør.
R esultatet heraf blev, a t Sm ørordningen i S tedet for a t paa-
føre S taten en Udgift paa 20 Mili. Kr. gav et O verskud paa  ca. 
13 Mili. Kr.
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Lov Nr. 458 af 1. O ktober 1945 om en  
Flæskeordning.
I Lighed med Sm ørordningen v ar Form aalet med Flæskeord- 
n ingen at begræ nse den Prisnedsæ ttelse, som Producenterne i 
H østaaret 1/10 1945—30/9 1946 skulde bæ re, til 10 pCt. af 
den pr. 5. M aj 1945 gæ ldende Eksportpris.
D ette fik d irek te  U dtryk i Loven, der fastsatte, at der til 
F læ skeproduktionen skulde ydes et S tatstilskud, d er v ar saa 
stort, a t d e r for Svin paa  50 kg  slag tet V æ gt og derover sik re-
des P roducenterne en Pris pr. kg, der v ar 10 pCt. lavere  end 
den  Pris pr. kg, der pr. 5. M aj 1945 v a r gæ ldende for Svin paa 
8 OV2 kg slag tet V æ gt og derover.
A fregningsprisen (Noteringen) til Producenterne for Svin paa 
8 OV2 kg slagtet V æ gt og derover v ar pr. 5. Maj 1945 2,88 Kr. 
pr. kg. U nder F læ skeordningen for H østaare t 1945/46 blev  Af-
regningsprisen  paa G rundlag heraf fastsa t til 2,59 Kr. pr. kg 
slagtet V ægt.
Ligesom A fregningsprisen paa Smør kan  A fregningsprisen 
paa F læ sk heller ikke d irek te sam m enlignes med de foran an-
førte E ksportpriser til S torbritannien. H er er Forholdet endda 
m ere kom pliceret end for Smørs Vedkom m ende, idet den  V are, 
som Producenten faar Afregning for, ikke er den samme, som 
den, der eksporteres til S torbritannien.
Producenterne faar A fregning efter Svinets slagtede V æ gt 
m ed H oved og Tæer. V ed B acontilskæ ringen fragaar im idler-
tid Hoved, T æ er og v isse andre Dele, ia lt ca. 15 pCt. af Svinets 
slagtede V æ gt, som m aa sæ lges til en  betydelig  lavere  Pris 
end den, B aconsiderne kan  indbringe. Samtidig løber d er Om-
kostn inger paa, bl. a. T ransport- og Indladningsom kostninger, 
idet Eksportprisen for Bacon ligesom  Eksportprisen for Smør 
gæ lder for V aren  lev ere t frit ombord i Skib. Baconprisen maa 
derfor for at bæ re  a lt dette  ligge betydelig t over A fregnings-
prisen til Producenterne.
For at gøre det m uligt a t drage en  Sam m enligning mellem 
A fregningsprisen (Noteringen), som Flæ skeordningen sikrede 
Producenterne, og Eksportprisen for Bacon til S torbritannien, 
kan  det anføres, a t D ækning af A fregningsprisen 2,59 Kr. pr.
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kg slag tet V æ gt vilde nødvendiggøre en Eksportpris paa Bacon 
paa ca. 2,85 Kr. pr. kg  svarende til ca. 150 sh. pr. cwt.
Loven indeholdt ingen Bestem m elser om Prisen paa  F læ sk til 
H jem m em arkedet, h v ilke t vil sige, a t de af P risd irek toratet 
fastsatte  M aksim alpriser, som for hele Svin med H oved og 
T æ er svarede til en Pris paa 2,40 Kr. pr. kg ab Slagteri, ufor-
andre t v ar gæ ldende, hv ilket igen vilde sige, a t d er ogsaa 
skulde ydes S tatstilskud til F læ sket paa  H jem m em arkedet.
S tatens Udgifter i Forbindelse med Flæ skeordningen for Høst- 
aa re t 1945/46 blev beregnet til ca. 20 Mili. Kr. eller e t lignende 
Beløb, som U dgifterne ved  Sm ørordningen v ar beregnet til.
Ligesom for Sm ørrets V edkom m ende opnaaede D anm ark 
imod Forventning i H østaarets Løb for de ganske v ist forholds-
vis minimale E ksportm æ ngder af Bacon til andre Lande en be-
tydelig  hø jere  Pris, end der b lev  opnaaet ved Eksport til S tor-
britannien.
Endvidere forhøjedes ogsaa E ksportpriserne for Bacon til 
S torbritannien  ved  Forhandlingerne i Som m eren 1946 til 140 
sh. pr. cwt. eller 2,66 Kr. pr. kg for Eksporten i Tiden 1. A pril— 
31. Ju li 1946 og til 150 sh. pr. cwt. eller 2,85 Kr. pr. kg for Eks-
porten  efter 1. A ugust 1946.
Den M erpris, der herved blev opnaaet, blev im idlertid set i 
Forhold til F læ skeordningen m ere end opvejet ved, a t Flæske- 
produktionen blev  betydelig t større, end man ved Flæskeord- 
ningslovens V edtagelse  havde regnet med, saaledes at den fak-
tiske  Udgift for S taten overskred  det beregnede Beløb med
5—6 Miil. Kr.
